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I. INTRODUCCIÓN
Aun cuando, por razones de principio, no soy parti-
dario de plantear cuestiones previas, no puedo, por me-
nos, en esta ocasión, de formular algunas salvedades para
evitar equívocos que pudieran provocar consecuencias no
queridas.
Comprendo que el título de la conferencia es muy su-
gestivo, tanto por lo que encierra en su aspecto material
o económico, cuanto por el contenido de justicia de sus
propios fundamentos. No olvidemos, por otra parte, que
vamos a tocar un aspecto esencialmente humano; pre-
cisamente el elemento humano de la Administración pú-
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blica y que, como muy bien expresa la vigente Ley de
Bases, «la clave de la eficacia de la Administración ra-
dica fundamentalmente en la calidad de quienes la sirven
y en el acertado régimen de personal que tenga esta-
blecido».
Pero tratar este tema, precisamente en los momentos
actuales por quien ahora ocupa el puesto de Director
general de Presupuestos, a cuya Dirección se le ha asig-
nado de manera muy concreta el estudio de materia tan
delicada como compleja, puede resultar sumamente peli-
groso, por cuanto lo que yo pudiera decir se interprete
como la voz oficial del Ministerio de Hacienda. Esta es
una de esas cuestiones previas que deseo formular: la
de que cuantos escuchen o lean esta conferencia no le
den otro valor ni alcance que el de una mera opinión
personal, sin que en ello quede implicado el Ministerio
de Hacienda ni la propia Dirección General de Presu-
puestos para seguir por los cauces que aquí se dejen
expuestos.
La segunda salvedad, que también quiero consignar,
es la de que nadie espere cifras concretas sobre cues-
tiones de sueldos o fijación de los cuadros que señalen
los coeficientes multiplicadores, ya que todo esto se halla
aún en una primera fase preparatoria de recogida o toma
de datos.
Ya sé que estas afirmaciones, sentadas «a priori», van
a restar, sin duda, interés a la exposición, llegándoseme,
incluso, a poder objetar que lo más prudente hubiera sido
haber declinado el honor de intervenir en • este ciclo de
conferencias, que por sus organizadores, el lugar donde
se desarrolla y por la categoría de los asistentes, reviste
y alcanza una indudable altura. Acepto de antemano tal
objeción, mostrándome en un todo conforme con ella, sin
que pueda alegar en descargo otras razones que el com-
promiso a que obliga una amistad leal—tal como la que
me une con el Secretario general técnico de la Presiden-
cia, que me invitó—, así como la de un sincero deseo de
colaborar, con la mejor voluntad, aportando mi grano
de arena en la erección de ese edificio que todos deseamos
verlo sólidamente construido y dignamente rematado. Si
tal deseo lo veo logrado, sentiré esa satisfacción que pro-
duce el deber cumplido; en otro caso, solicito de ante-
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mano la dispensa del oyente o del lector a cuya bene-
volencia me someto.
Como todos ustedes conocen y han tenido ocasión
estos días de oírlo por boca de personas mucho más auto-
rizadas que la mía, el Estado ha decidido abordar, resuelta
y valientemente, el problema de sus funcionarios. Se está
estudiando, yo diría que de forma exhaustiva, todo lo
relacionado con esta figura. Partiendo desde sus cimien-
tos, con una sólida base jurídica, se define la condición
de funcionario público; su clasificación; sus relaciones
con la Administración y con el público a quienes han de
servir; sus deberes, derechos y obligaciones, etc. No podía
omitirse el relacionado con sus retribuciones, que tiene
no sólo un aspecto económico, sino también otros fun-
damentos basados en la ética, la moral y la justicia. Este
aspecto retributivo es el que ahora nos toca a nosotros
desarrollar.
II. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA REFORMA
DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Cuando se dicta cualquier disposición legal, una reso-
lución administrativa o se adopta cualquier decisión de
la índole que sea, habrá que tomarse en consideración,
entre otros aspectos, la de si aquélla responde a una ne-
cesidad sentida, si es oportuna, justa y viable.
A) NECESIDAD DE LA REFORMA
La necesidad, en el caso que consideramos, es obvia.
¿Quién pone en duda lo necesario y urgente, que es aca-
bar con el desorden e injusticia que hoy existe en ma-
teria de retribución de los funcionarios?
Mucho se ha escrito, y mucho más se ha hablado, de
las desigualdedes existentes en esta materia y me temo
que la mayor parte de cuanto se haya dicho sea cierto.
En el ánimo de todos están patentes estas situaciones
reales de funcionarios a quienes exigiéndoseles la misma
titulación y sometidos a idénticas pruebas de aptitud
ganan dos y tres veces más unos de otros, sin otra razón
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que la de estar prestando sus servicios en uno u otro
Departamento ministerial; o de aquellos otros casos, aún
más injustos, de que personas que pasaron pruebas de
aptitud mucho menos exigentes y, por tanto, más sen-
cillas, estén percibiendo emolumentos muy superiores a
otros a quienes exigieron títulos superiores y sufrieron
pruebas más fuertes.
Constituye también una realidad innegable la existen-
cia de sueldos, calificados de míseros, que hoy día cobran
casi la totalidad de los funcionarios públicos, sin que me-
rezcan idéntica calificación las retribuciones que muchos
de ellos perciben, lo cual quiere decir —y con esta afirma-
ción tampoco descubrimos nada nuevo— que aún es mayor
el desorden existente, ya que junto a las percepciones por
sueldo, figuradas en los Presupuestos del Estado, hay un
sin fin de otras retribuciones extrapresupuestarias y en
muchos casos incontroladas, llámense tasas, gratificacio-
nes, indemnizaciones, honorarios, etc., en una variedad
y diversidad tal que puede decirse agotan toda la gama
del concepto «percepciones».
Únese a todo esto la variante de emolumentos que se
perciben por una serie de conceptos que tan sólo ha
podido crear la picaresca administrativa, fruto, no tanto,
diría yo, de la inmoralidad de los perceptores—y apro-
vecho esta ocasión para romper lanzas en pro de la ho-
nestidad y moralidad del funcionario público español—
cuanto por fallo del sistema. Fallo, por otra parte, que
no tiene sólo su origen en los tiempos actuales, sino que
se ha ido creando en etapas anteriores por la adopción de
medidas que fueron dictándose, la mayor parte de las
veces con rectitud de intención, para paliar lo injusto de
situaciones existentes; pero que todo ello, y al cabo de
piento diez años, ha ido formando tal bola que hoy se
ha constituido ya en un alud que todo lo arrastra con
violencia y estrépito de manera vertiginosa.
La más elemental prudencia me impide citar ningún
caso concreto. Sólo puedo decir que en el aluvión de datos
que estamos recibiendo de todos y cada uno de los De-
partamentos ministeriales, bien se puede afirmar que
cada uno de ellos, constituye un mundo diferente. ¿Ha-
rían falta más argumentos para justificar que esta re-
forma obedece ciertamente a una necesidad sentida?
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B) OPORTUNIDAD
No es suficiente con demostrar la existencia de una
necesidad que demande la promulgación de una disposi-
ción legal; se precisa también que la misma salga en su
momento oportuno, lo cual quiere decir que ni debe pre-
cipitarse —ya que la falta de preparación de un ambiente
propicio para recibirla puede ser causa de su fracaso—
ni tampoco demorarse, ya que una espera prolongada,
unida a una excesiva expectación, pueden ser concausas
motivadoras de que la esperanza se vea defraudada, y
mucho me temo no nos encontremos ya en el umbral
de esta coyuntura.
Estimo, no obstante, que los momentos actuales ofre-
cen el mejor terreno abonado para que la instrumenta-
ción legal de la retribución de los funcionarios públicos
encuentre sus notas más acordes y que el peligro que
presente cualquier demora podría dar al traste con la
eficacia de aquella normativa.
Como todos ustedes conocen, porque así lo ha dispues-
to la segunda disposición transitoria de la vigente Ley
de Bases, «el Proyecto de Ley de Retribuciones y el refe-
rente al cuadro general de coeficientes multiplicadores,
cuya propuesta al Gobierno compete al Ministro de Ha-
cienda, habrá de ser presentado a las Cortes Españolas
antes del 1 de enero de 1965».
Pues bien, puedo asegurarles que es deseo del señor
Ministro, reiteradamente manifestado a cuantos en dicha
Ley vamos a trabajar, que debe la misma estar confec-
cionada para mucho antes de la citada fecha, y en ello
confiamos todos, y así lo esperamos, salvo que impondera-
bles imprevistos lo impidan.
C) JUSTICIA
Señaladas las notas de necesidad y oportunidad que
deben cumplir toda disposición legal o resolución admi-
nistrativa, se precisa, fundamentalmente, que además
sean justas. He aquí nuestra mayor preocupación y nues-
tro más sincero deseo de acertar. Queremos, para lograr-
lo, desasirnos de todo prejuicio, obrando con la mayor
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objetividad; y animados del más alto espíritu, cargado
de un hondo contenido social y cristiano, hacer que des-
aparezcan las irritantes injusticias hoy día existentes.
Para ello estimamos preciso reducir, como ahora se dice,
«el abanico» de las retribuciones, evitando tantas dife-
rencias y desigualdades. Ahí radica principalmente lo in-
trincado del problema, ya que habrá que romper y dar
fin a toda una serie de situaciones y privilegios adqui-
ridos que no siempre encuentran un fundamento lógico
ni moral.
III. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA LEY
DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
Las circunstancias de haberse aprobado ya la Ley de
Bases de los Funcionarios civiles del Estado, de 20 de
julio del corriente año, me relevan de hacer una serie
de consideraciones sobre cuáles podrían ser los pilares
en los que se asentara la construcción de dicha Ley o
cuáles debieran ser los criterios informadores de la mis-
ma. Así vemos que ha fljado como principios básicos, entre
otros, los siguientes: Implantación de una política de
unidad, para lo cual ha creado la Comisión Superior de
Personal, como órgano colegiado superior con funciones
consultivas, inspectoras, de impulso y coordinación. Mu-
cho cabe esperar de la eficacia de esta Comisión de
Personal; Unificación de los Cuerpos Generales de la Ad-
ministración del Estado; Aplicación, al ámbito de la Ad-
ministración pública, de los criterios que ofrece la mo-
derna ciencia de la Organización en materia de selec-
ción, formación y estímulo del personal; logro de una
mayor eficacia de la función mediante la adecuación de
las personas a los puestos de trabajo, etc. En materia de
retribuciones sienta el principio de la proporcionalidad
interna en los sueldos de la Administración como presu-
puesto indeclinable para su buen funcionamiento. Afir-
mando que los funcionarios sólo podrán ser remunerados
por los conceptos que se determinan en la Ley, fijando
o determinando cuáles sean estos conceptos.
En base a su publicación, veamos cómo se ha ins-
trumentado lo referente al sistema de retribuciones.
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Antes de analizar la base X, que define los derechos
económicos del funcionario, es preciso que fijemos otros
conceptos que constituyen ineludible punto de partida;
tales son, entre otros, el ámbito de aplicación de la Ley
y la clasificación que ésta establece de los funcionarios.
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
La Ley se aplica exclusivamente a los funcionarios de
la Administración civil del Estado, quedando excluidos,
dentro de éstos:
a) Los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia (que se regirán por sus disposiciones espe-
ciales).
b) Los funcionarios de los Organismos autónomos.
c) Los funcionarios. que no perciban sueldos o asig-
naciones con cargo a las consignaciones de personal de
los Presupuestos Generales del Estado. (Base I, apartados
uno y dos.) Naturalmente quedan excluidos también los
funcionarios militares y los de la Administración locaL
No obstante lo establecido en la base anteriormente
citada, en cuanto a las exclusiones de aplicación de la
Ley, se dispone en la disposición transitoria tercera que:
«el Gobierno, a propuesta, en cada caso, de los Ministros
de Justicia y de los de Ejército, Marina y Aire remitirá
a las Cortes dos proyectos de Ley: uno, de funcionarios
al servicio de la Administración Civil de Justicia, y otro,
de funcionarios civiles de la Administración Militar, aco-
modando sus preceptos a las bases de la presente Ley,
en cuanto resulten compatibles con el ejercicio de las
funciones judicial y militar, respectivamente».
Por lo expuesto, consideramos perfectamente claro el
ámbito de aplicación de la Ley.
B) CLASIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
a) Veamos ahora cómo regula la clasificación de los
funcionarios. En el apartado tres de la misma base I se
dice que los funcionarios serán de carrera o de em-
pleo. A su vez los funcionarios de carrera se integran
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en Cuerpos generales y Cuerpos especiales. Y los funcio-
narios de empleo pueden ser eventuales o interinos.
Aparte de los casos citados puede existir también, pero
sin reunir la condición de funcionarios, personal contra-
tado para la realización de tareas concretas y específicas
de carácter no permanente. (Base I, apartado cuatro.)
o) ¿Cuáles son las circunstancias o características de-
terminantes de la diversa clasificación del funcionario?
Nada nos dice sobre el particular la Ley de Bases, pero
estimamos pueden señalarse las siguientes:
b') Funcionarios de carrera.—Para esta clase de fun-
cionarios consideramos se han de reunir los requisitos
de: a) nombramiento legal; o) permanencia en el ser-
vicio a desempeñar; c) figurar en plantilla, y d) percep-
ción del sueldo o asignaciones fijas con cargo a las con-
signaciones de Personal de los Presupuestos Generales
del Estado.
b") Funcionarios eventuales.—Se designan como tales
aquellos que desempeñen funciones calificadas como de
confianza o de asesoramiento especial y que no están
reservadas a funcionarios de carrera. (Es el caso típico
de los de Gabinete y Secretaría particular de los altos
cargos, que son nombrados y separados libremente.)
b"') Funcionarios interinos.—Son los que por razón de
necesidad o urgencia ocupan plazas de plantilla que se
encuentran vacantes y cuyos puestos es urgente cubrir
por exigencias del servicio, o los que habiendo superado
las pruebas de selección tengan aún la condición de
candidatos.
La base III, al tratar de los funcionarios de carrera,
señala que éstos se integrarán en Cuerpos generales y
Cuerpos especiales. Como Cuerpos generales establece los
siguientes: 1) Técnico. 2) Administrativo. 3) Auxiliar, y
4) Subalterno. Dentro del Cuerpo Técnico, las plazas de
mayor responsabilidad habrán de ser desempeñadas por
funcionarios del mismo con diplomas de directivos.
c) A continuación señala cuáles son las funciones o
competencia de los funcionarios pertenecientes tanto a
los Cuerpos generales como a los especiales. En todo caso
serán de aplicación general los preceptos contenidos en
las bases VII a X, así como el texto articulado que se
dicte en desarrollo de las mismas.
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Estas bases VII a X, ambas inclusive, son las que ha-
cen referencia a los Derechos de los funcionarios (VII);
Deberes o incompatibilidades (VIII); Régimen disciplina-
rio (IX) y Derechos económicos del funcionario (X).
d) La nota más destacada de esta nueva regulación
legal la constituye, sin duda alguna, la política unifica-
dora de Cuerpos generales al dejarlos reducidos a cuatro,
lo que ha de simplificar bastante el estudio del cuadro de
retribuciones.
Otra consecuencia también importante de esta norma-
tiva unificadora es la de dar a los Cuerpos generales un
carácter interministerial; el funcionario está para servir
a la Administración del Estado, cualquiera que sea el lu-
gar donde esté destinado.
e) Finalmente, la disposición transitoria primera dis-
pone que «los Cuerpos generales Técnico-administrativos,
Administrativos y Auxiliares de los distintos Departamen-
tos ministeriales civiles, cualquiera que sea su denomina-
ción, y el Cuerpo de Porteros de Ministerios Civiles y los
declarados a extinguir con anterioridad a la presente Ley,
se declaran extinguidos a la entrada en vigor del texto
articulado, debiendo pasar a integrar, de acuerdo con su
naturaleza, los nuevos Cuerpos generales que se enume-
ran en la base tercera».
IV. REMUNERACIONES
Una vez fijado el ámbito de aplicación de la Ley, asi
como señalada la clasificación de los funcionarios públi-
cos y su integración en los diversos Cuerpos, pasemos
ahora a estudiar el problema concreto de las remune-
raciones.
No precisamos esforzarnos en buscar argumentos y ra-
zones que avalen la trascendencia de esta materia, ya
que está en el ánimo de todos. Problema, por otro lado,
que interesa no sólo al funcionario perceptor de los emo-
lumentos, sino a la propia Administración y al ciudadano
en general. Al funcionario, porque de su servicio ha hecho
su propia profesión, noble y necesaria como la que más,
y espera una justa correspondencia en esa entrega al
bien común. A la Administración le interesa retribuir
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bien a quienes le dedican toda su actividad y, en su fa-
ceta de empresaria, quiere disponer del mejor y más
eficiente cuadro de empleados. En cuanto al ciudadano,
que con sus fondos contribuye directamente al sosteni-
miento del gasto público, también se considera parte in-
teresada y exige que se administre bien, inteligentemente,
con honestidad y la máxima eficacia. No le importará
que parte importante del Presupuesto General del Estado
se destine a pagar al personal funcionario, siempre que
vea en éste las virtudes apuntadas.
Consciente el Estado de la urgente necesidad que exis-
te de establecer un orden justo en la retribución a sus
funcionarios, se ha decidido a marchar por ese camino,
estableciendo las bases para su logro. Veamos cómo ha
planeado la cuestión.
En ningún momento hemos de olvidar que tanto la
Ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado como
el texto articulado que se dicte próximamente ha de
considerarse como un todo orgánico y armónico. Esto es,
que cuando consideremos, como por ejemplo ahora, la
base X, que trata de los derechos económicos del funcio-
nario y su desarrollo posterior en la Ley articulada, habrá
que examinarlos a la luz de los restantes preceptos de di-
chos cuerpos legales. Se verá en ellos importantes refor-
mas innovadoras que de manera más o menos directa
influyen en el trato y solución que se dé al problema de
las remuneraciones. Así podemos citar el decisivo paso
dado con la creación de ese Órgano, que es la Comisión
Superior de Personal; la clasificación de los funciona-
rios; la integración en los Cuerpos que se señala y la
supresión de los existentes; la regulación que se da a
la delicada cuestión de las incompatibilidades; deber de
residencia; plena dedicación; incentivos, etc., etc. Es in-
dudable que todos estos aspectos y otros más que pudié-
ramos señalar están íntimamente relacionados, condicio-
nándolo, con el retributivo.
Actualmente la fijación de las remuneraciones a los
funcionarios públicos viene determinada en función del
Cuerpo a que pertenezca y a su categoría administrativa,
la que a su vez está escalafonada en función de su an-
tigüedad. Este criterio, por lo que le falta de estricta jus-
ticia, ha sido relegado, ya que mata todo estímulo de
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superación al no tener en cuenta , por un lado, los puestos
de trabajo ni la productividad, y mantener, por otro, una
serie de desigualdades, totalmente injustificadas, como
hemos señalado anteriormente; por todas estas razones
el nuevo ordenamiento legal introduce modificaciones sus-
tanciales, poniéndose en línea con el trato dado en la
mayor parte de los países más avanzados, a la vez que
decide poner un orden más justo y acorde con las exi-
gencias actuales.
Conforme a la nueva ordenación, la retribución del
funcionario público se dispone de la siguiente manera:
A) Determinación de los conceptos por los que exclu-
sivamente podrán ser remunerados los funcionarios de
la Administración civil del Estado; y B) Fijación de la
cuantía a percibir que señalará la Ley de Retribuciones.
A) DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
Mientras el funcionario esté en situación de activo ten-
drá derecho a las siguientes percepciones:
1.° Percepción mínima general para todo funcionario
por su condición de tal.




2.° Complementos de sueldo.






a) Indemnizaciones por resarcimiento de gastos.
b) Gratificaciones por servicios especiales o extra-
ordinarios.
c) Incentivos, que revestirán la forma de primas a
la productividad u otros análogos.
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(Base X, apartados uno a cinco, en concordancia con
el número tres de la base VII, que regula el derecho a la
percepción de recompensas.)
B) FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS RETRIBUCIONES
La Ley de Retribuciones establecerá el sueldo base,
consistente en una cantidad igual para todos los funcio-
narios, sobre la que se aplicará unos coeficientes multi-
plicadores según el Cuerpo al que pertenezca el funcio-
nario. A esta cifra resultante se le incrementará las pagas
extraordinarias y los trienios, como asimismo, cuando
proceda, los complementos de sueldo y aquellas otras re-
muneraciones, tales como indemnizaciones, gratificaciones
e incentivos, de las que anteriormente queda hecha
mención.
El apartado seis de la base que comentamos dispone
que la Ley de Retribuciones fijará la cuantía del sueldo
base y los topes máximos de retribución que puedan obte-
nerse por complementos de destino, dedicación especial
y otras remuneraciones. Ya es interesante esta novedad
de fijación de topes máximos hasta ahora desconocidos en
nuestra legislación.
Las ventajas que ofrece el nuevo sistema de retribu-
ciones creemos son indudables. Se ha prescindido del
sistema de antigüedad como módulo, casi único hoy exis-
tente, para graduar las diferencias en las percepciones,
sustituyéndolo por el más justo de los puestos de trabajo
y el de la mayor o menor responsabilidad. La proporcio-
nalidad interna en los sueldos de la Administración es
uno de los presupuestos establecidos. A estos efectos re-
viste un gran interés lo que dispone el apartado uno de
la base VI) al ordenar que todos los centros y dependen-
cias de la Administración del Estado formarán sus co-
rrespondientes plantillas de funcionarios, en las que se
relacionarán, debidamente clasificados, los puestos de tra-
bajo de que consten, de acuerdo con las bases que se
establezcan por el Consejo de Ministros, a propuesta del
Presidente del Gobierno, y que responderán a principios
de productividad creciente, racionalización y mejor orga-
nización del trabajo, que permitan, en su caso, y sin
detrimento de la función pública, una reducción de las
plantillas con la consiguiente disminución del gasto pú-
blico.
Si como ya se ha señalado anteriormente, no es justo
mantener por mas tiempo las desigualdades existentes
en las remuneraciones a funcionarios de idéntica cate-
goría, no ha de llevarse al extremo de negar en absoluto
la razón de Que existan diferencias entre el personal per-
teneciente al mismo cuerpo, cuando la productividad o
rendimiento sean también distintos; de ahí el estableci-
miento de los incentivos y de la conveniencia de' dotar
de cierta flexibilidad el sistema de remuneración para
que la Administración pueda retribuir a sus funcionarios
de acuerdo con el destino que desempeñen y las pecu-
liares características de los servicios que presten.
V. VIABILIDAD DE LA REFORMA EN SU ASPECTO
ECONÓMICO
Entramos a considerar el último aspecto que seña-
lábamos como imprescindible a tener en cuenta al dic-
tarse cualquier disposición legal, que es el de su posibi-
lidad de ponerla en práctica.
Estamos de acuerdo en la necesidad de modificar el
sistema retributivo de los funcionarios públicos, así como
de su urgencia en la aplicación, mas no podemos olvidar
que su más inmediata consecuencia es la de implicar un
aumento del gasto público. No estamos en condiciones
de cifrar ahora su importe, ya que nos faltan por el
momento los datos necesarios, y como queremos mante-
nernos en un criterio de absoluta seriedad, cualquier cifra
que diéramos estaría, sin duda, sujeta a grandes errores;
mas sí podemos asegurar que esta reforma económica ha
de suponer varios miles de millones de pesetas. Piénsese,
y lo decimos tan sólo como botón de muestra, lo que ha
supuesto las mejoras concedidas durante este año para
el Magisterio y los cuerpos de Correos y Telégrafos, de
1.441.224.000 pesetas para los primeros y 540.950.000 para
los segundos (si bien en el año actual han percibido tan
solo el importe de un semestre). Y la reforma de mejoras
económicas otorgadas al personal de Justicia, cuando en-
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tre en su plena aplicación, que será en enero de 1965,
representará un aumento líquido de 459.110.400 pesetas
con cargo al Tesoro Público. Es de advertir que las mejo-
ras al Magisterio y Correos y Telégrafos no se ven com-
pensadas con ingresos de ninguna naturaleza; no así con
el personal de Justicia, al ingresarse íntegramente en el
Tesoro las tasas judiciales. Por consiguiente, solamente
la reforma que afecta al personal citado asciende a la cifra
de 2.441.284.400 pesetas.
A) Como consideramos que una estadística que refleje
los gastos de personal satisfechos, tanto con cargo al Pre-
supuesto General del Estado como de los Organismos au-
tónomos, puede resultar de interés, a continuación acom-
pañamos unos cuadros indicativos de tales extremos.













Información y Turismo ....
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Del examen que nos ofrece el estado número 1 po-
demos sacar, entre otras, las siguientes conclusiones: Las
atenciones de personal se encuentran incluidas en el ca-
pítulo 100 de los Presupuestos Generales del Estado, aun-
que no debemos olvidar existen otros gastos de personal
recogidos en otros capítulos de los Presupuestos, unas
veces individualizados y otras en créditos globales. De
momento nos interesa considerar sólo las atenciones nor-
males del capítulo 100.
Estos gastos ascienden a una cifra aproximada de
28.100 millones de pesetas, de los que 18.550 corresponden
a los Ministerios civiles y 9.550 a los tres Ministerios mi-
litares. En relación con el Presupuesto total de gastos,
representan estas atenciones de personal el 31,5 por 100.
Si además del Presupuesto General del Estado tene-
mos en cuenta lo que se satisface a personal por los
Organismos autónomos, que son unos 6.800 millones de
pesetas, y lo que perciben los funcionarios de las distin-
tas Juntas de Tasas, alcanzamos fácilmente una cifra to-
tal del orden de los 40.000 millones de pesetas como gastos
normales de personal en la Administración del Estado.
Como puede verse en el estadillo comentado, se hace
distinción entre los sueldos y lo que los funcionarios per-
ciben por otros motivos distintos, que generalmente re-
ciben el nombre de «Otras remuneraciones». La primera
partida, es decir, la de sueldos, asciende a unos 12.710
millones de pesetas, que viene a representar el 45 por 100
total de los gastos de personal. La segunda partida es
del orden de 7.820 millones de pesetas, o sea el 28 por 100
del total de gastos de personal; ambas partidas represen-
tan el 73 por 100 del capítulo 100 del Presupuesto General
del Estado.
El total de este capítulo comprende además otras par-
tidas, tales como la de indemnizaciones que se satisfa-
cen a los funcionarios por el motivo de los gastos que
realizan con ocasión de comisiones de servicios, traslados,
etcétera, y los jornales que, con carácter de normalidad,
satisface el Estado y que representan el 5 por 100 del
capítulo citado. Del mismo modo el Estado satisface tam-
bién determinadas atenciones sociales al personal obrero
y del no incluido en el Estatuto de Clases Pasivas, por
un importe de 2.960 millones de pesetas, si bien hemos
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de señalar que en esta cantidad se encuentra comprendida
la ayuda familiar a los funcionarios públicos, por un im-
porte de 1.008 millones de pesetas.
Se puede también observar que de los Ministerios ci-
viles es el de la Gobernación el que tiene mayores gas-
tos de personal, con cerca de 6.900 millones de pesetas,
si bien es verdad que también es el que cuenta con mayor
número de funcionarios, ya que a él pertenecen los Cuerpos
de la Policía Gubernativa. Guardia Civil, Policía Armada
y Correos y Telecomunicación, que dan un elevado con-
tingente.
Sigue en orden de importancia, dentro de los Minis-
terios civiles, el de Educación Nacional, con unos 4.800
millones de pesetas, contando también con un elevado
número de personal de los que solamente 95.000 son maes-
tros nacionales.
En tercer lugar se encuentra el Ministerio de Justi-
cia, con cerca de 1.640 millones de pesetas y unos 52.000
funcionarios, aunque dentro de este concepto van incluí-
dos 35.000 que pertenecen al Clero, y que figuran tam-
bién en los Presupuestos Generales del Estado, perci-
biendo unas remuneraciones por el concepto de sueldo.
Por el contrario, es el Ministerio de la Vivienda el
que tiene menor dotación de personal en los Presupuestos
Generales, por un importe de 55 millones de pesetas, si-
guiéndole en escala ascendente los Ministerios de Indus-
tria, Trabajo y Comercio, con cantidades que oscilan alre-
dedor de 85 millones de pesetas. También estos Ministerios
son los que tienen menor dotación de personal, oscilando
de 1.000 a 2.000 funcionarios.
El Decreto 1348, de 14 de junio de 1962, estableció la
clasificación de las Entidades Estatales Autónomas. Dos-
cientas noventa y dos fueron incluidas con obligación de
presentar presupuestos. Los datos correspondientes al
año 1962 nos indican que el total de los presupuestos
de gastos de estas Entidades se aproximan a los 50.000
millones de pesetas, si bien hay que tener en cuenta que
sólo tres de estas Entidades alcanzan en conjunto la
suma de 25.000 millones: tales son el Instituto Nacional
de Industria, con 10.700 millones de pesetas; el Instituto
Nacional de la Vivienda, con 9.088 millones, y el Instituto
Nacional de Colonización, con 5.400 millones. Con presu-
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puestos superiores a 1.000 millones, tenemos, además de
los citados, el Servicio de Crédito Agrícola, con 2.193 mi-
llones; el Servicio Nacional del Trigo, con 1.028 millones,
y la Junta Nacional de Aeropuertos, con 1.024 millones.
El número de Entidades Estatales Autónomas, cuyos pre-
supuestos son superiores a los 500 millones de pesetas,
es de dieciséis.
R A T I O S
A) Sueldos.
B) Otras remuneraciones.




G) Total de Gastos de Personal.
H) Total Presupuesto de Gastos de Organismos Autó-
nomos.
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B ) NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Un dato de indudable interés para el estudio de las
retribuciones, ya que está íntima y directamente relacio-
nado con esto, es el conocer a cuánto alcanza el cuadro
general de los funcionarios públicos de la Administración
española. A continuación se detallan, por Departamentos
ministeriales y otros Organismos de la Administración
Central, el número de funcionarios existentes en cada
uno de ellos, así como su clasificación por Cuerpos, de
cuyos datos podemos resaltar, como de mayor importan-
cia, los siguientes:
El número total de funcionarios públicos que prestan
su servicio a la Administración española podemos cifrarlo
en 411.720, de los que 65.000 figuran encuadrados en los
Ministerios militares, y el resto, 346.720, en los de carác-
ter civil.
Circunscribiéndonos exclusivamente al funcionario de
la Administración civil del Estado, vemos que hay unos
182 Cuerpos, siendo el que más tiene el Ministerio de la
Gobernación, con 30, y siguiéndole en importancia, por
razón de la cuantía, el Ministerio de Justicia, Hacienda,
Presidencia del Gobierno y Educación Nacional. Los que
menos tienen son Asuntos Exteriores y Cortes Españolas,
con sólo tres Cuerpos. En cuanto al número de funcio-
narios que integran esta multiplicidad de Cuerpos es
también muy variado, oscilando desde los que sólo tie-
nen cuatro funcionarios (Cuerpo facultativo de Arquitec-
tos del Ministerio de Información y Turismo), seis (Cuer-
po de Astrónomos), nueve (Cuerpo facultativo de la Di-
rección General de Registros y Notariado), hasta donde
cuentan con 95.000 (Maestros nacionales de Enseñanza
Primaria), 6.751 (Cuerpo de Camineros del Estado), 9.165
(Cuerpo de Carteros urbanos), etc.
También es muy variado el número de funcionarios
dependientes de cada uno de los Ministerios civiles, osci-
lando desde 703 que tiene el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, seguidos de los Ministerios de Información y
Turismo, Comercio, Vivienda e Industria, que oscilan en-
tre 1.000 a 2.000. En el extremo más alto aparecen el Mi-
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nisterio de la Gobernación con cerca de 144.000 fun-
cionarios, seguido de Educación Nacional con 111.500 y
Justicia con unos 52.000.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo de Economistas del Estado 36
Cuerpo Técnico Administrativo:
Escala técnica , 17
Escala Auxiliar 13
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles 3.830
Letrados del Consejo de Estado 35
Cuerpo Técnico Administrativo del Consejo de Estado. 19
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 130
Cuerpo de Astrónomos 6
Cuerpo de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Ca-
tastro 580
Cuerpo de Delineantes Cartográficos 37
Cuerpo de Delineantes de Catastro 28
Cuerpo Administrativo-Calculador 89
Cuerpo de Mecanógrafos - Calculadores del Instituto
Geográfico 71
Cuerpo de Oficiales de Artes Gráficas 43
Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas ... 23
Cuerpo de Estadísticos Facultativos 200
Cuerpo de Estadísticos Técnicos 300
Cuerpo de Mecanógrafos-Calculadores de Estadística... 156
Personal diverso no agrupado en Cuerpos .; 132
5.745
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Carrera Diplomática 455
Cuerpo Administrativo , 168
Administrativos en el extranjero, a extinguir 21
Escala técnica del Instituto de Cultura Hispánica ... 17
Escala auxiliar del Instituto de Cultura Hispánica ... 8
Oficina de Interpretación de Lenguas 7
Oficina de Información Diplomática:
Personal técnico 7
Contables 2




Cuerpo Técnico de Letrados 19
Cuerpo de Administración Civil:
Escala técnica 103
Escala auxiliar 84
Magistrados del Tribunal Supremo 77
Magistrados y Jueces 1.026
Ministerio Fiscal. _ 243
Secretarios de Tribunales 152
Secretarios de Juzgados 581
Oficiales de Tribunales 341
Oficiales de Juzgados 629
Auxiliares de Administración de Justicia 1.455
Cuerpo Administrativo Tribunales Justicia:
Escala técnica 90
Escala auxiliar 143
Personal suoalterno de la Administración de Justicia. 774
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses 581
Jueces municipales 253
Jueces comarcales 608
Fiscales municipales y comarcales 341




DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES
Cuerpo Especial de Prisiones:
Sección masculina 1.486
Sección femenina 30








DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Cuerpo Facultativo
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Seminarios y Universidades eclesiásticas 2.012
Personal diverso no agrupado en Cuerpos 38
51.817
MINISTERIO DEL EJERCITO
Generales, Jefes y Oficiales 17.582
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción. 463
Escala auxiliar 3.006
Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción. 261
Auxiliares de Ingenieros de Armamento y Construcción. 997
Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar ... 430
Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Farmacia Militar. 171
Cuerpo de Suboficiales especialistas 4.100
Cuerpo de Conserjes y Guardadores militares 175




Escala de mar 1.065
Escala de tierra 149
Situación especial (Ley 20-XII-1952) 16
Reserva naval activa 126
Servicio Radiotelegráfico • 25
Cuerpo de Ingenieros Navales 37
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales 58
Cuerpo de Infantería de Marina 278
Directores de Música 9
Cuerpo de Máquinas:
Escala de mar 194
Escala de tierra 96
Reserva naval activa del Cuerpo de Máquinas 48
Cuerpo de Intendencia 267
Cuerpo de Sanidad:
Sección de Medicina 210
Sección de Farmacia 22
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Sección de Sanidad 104
Cuerpo Jurídico 77
Cuerpo de Intervención :.. ... 58
Cuerpo Eclesiástico 69
Cuerpo de Oficinas y Archivos 60
Cuerpo de Suboficiales 3.947
Cuerpo de Suboficiales de Infantería da Marina 646
Suboficiales de la Reserva Naval Activa 10
Fogoneros 250
Banda de Música 187
Sargentos de las distintas especialidades (Ley de 19 de
diciembre de 1952) 150




Porteros y Mozos del Ministerio 65
Personal diverso no agrupado en Cuerpos 125
13.279




DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA
Cuerpo Facultativo:
Médicos • v 2 1
Farmacéuticos, otros médicos y auxiliares de clí-
nicas • 9 1
Practicantes 2 4
Capellanes 1 5
Inspectores, Instructores-Visitadores de asistencia pú-
blica 29
Personal diverso no agrupado en Cuerpos 73
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional ... 172




Personal técnico auxiliar 179
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Higiene infantil.—Médicos puericultores y maternó-
logos 308
Enfermeras puericulturas auxiliares 150
Cuerpo de Instructores de Sanidad 160
Lucha antivenérea nacional.—Médicos 141
Escala de especialistas 225
Médicos de asistencia pública domiciliaria 8.372
Personal diverso de Escuelas y Hospitales no agrupa-
dos en Cuerpos 253
DIRECCIÓN GKNERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Generales, Jefes y Oficiales 1.890
Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar. 80
Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército ... 32
Cuerpo de Suboficiales 3.538
Agrupación de Tráfico 3.930
Clase de tropa 51.547
Personal civil 93
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
Cuerpo General de Policía 7.200
Cuerpo Auxiliar de .Oficinas 1.015
Policía Armada 19.607
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIÓN
Cuerpo Técnico de Correos 3.164
Cuerpo Auxiliar Mixto 3.166
Cuerpo de Carteros Urbanos 9.165
Cuerpo de Subalternos 2.274
Cuerpo General Técnico de Telecomunicaciones 2.042
Cuerpo de^Ingenieros de Telecomunicación 43
Escala de Ayudantes de Telecomunicación 96
Escala auxiliar mixta 2.713
Escala de Auxiliares Mecánicos 216
Personal de vigilancia 1.670
Personal de servicio 2.203
Personal administrativo a extinguir 25
Escalas de Radiotelegrafistas 80
Personal diverso no agrupado en Cuerpos 68
PARQUE MÓVIL DE LOS MINISTERIOS CIVILES
Personal facultativo 10
Personal administrativo y auxiliar 39
Cuerpo de Obreros y Conductores 500
DTRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro
Cuerpo de Tocólogos
Cuerpo de Farmacéuticos Municipales ...
Cuerpo de Veterinarios Municipales
Cuerpo de Odontólogos Municipales
Cuerpo de Practicantes Municipales
Cuerpo de Matronas Municipales
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Cuerpo de Administración Civil:
Escala técnica
Escala auxiliar
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas
Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas
Cuerpo de Ingenieros Industriales
Cuerpo de Interventores del Estado en la Explotación
de Ferrocarriles
Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas




















MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Cuerpo Técnico 700
Cuerpo Auxiliar 488
Personal no escalaf onado:
Personal administrativo 78
Personal técnico .tí 43
Auxiliares técnicos 35
Auxiliares femeninos servicios docentes ... 130
Personal subalterno 181
Personal de vigilantes 94
Profesiones diversas 103
Servicio de Estadística del Ministerio:
Personal técnico 6
Personal auxiliar 4
Catedráticos numerarios de Universidades 984
Catedráticos de Escuelas Técnicas de Grado Superior. 436
Catedráticos de Escuelas Técnicas de Grado Medio ... 714
Maestros de Taller o Laboratorios y Capataces Escue-
las Técnicas 766
Catedráticos numerarios de Escuelas de Comercio ... 376
Profesores especiales de Escuelas de Comercio 124
745
Profesores auxiliares de Escuelas de Comercio 194
Sección de vulgarización mercantil 66
Catedráticos de Institutos de Enseñanza Media 1.934
Inspectores de Enseñanza Media 45
Profesores especiales de idiomas 3
Profesores numerarios de Religión de Institutos de En-
señanza Media 147
Profesores adjuntos de Religión y directores espiri-
tuales 322
Profesores adjuntos numerarios 1.934
Maestros nacionales de Enseñanza Primaria 95.801
Profesores especiales de Escuelas de adultos 63
Inspectores de Enseñanza Primaria 616
Profesores y profesoras numerarios de Escuelas de Ma-
gisterio 755
Profesores de Música de Escuelas de Magisterio 54
Profesores de Francés, Dibujo y Caligrafía de Escue-
las de Magisterio 159
Profesores de Religión de Escuelas de Magisterio ... 56
Profesores y profesoras adjuntos de Escuelas de Ma-
gisterio 583
Profesores especiales de Educación física, Formación
política, Labores y hogar y Trabajos manuales ... 291
Catedráticos numerarios de Escuelas de Bellas Artes. 68
Profesores auxiliares de Escuelas de Bellas Artes ... 20
Catedráticos numerarios de Conservatorios de Música
y Declamación 93
Profesores especiales de Conservatorios de Música y
Declamación 50
Profesores auxiliares de Conservatorios de Música y
Declamación 80
Profesores de término de Escuelas de Artes y Oficios
Artísticos 218
Profesores numerarios de entrada de Escuelas de Artes
y Oficios 323
Maestros de Taller de Escuelas de Artes y Oficios Ar-
tísticos 120
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes y Oficios Ar-
tísticos 60
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos 328
Cuerpo auxiliar 200





Enseñanza Laboral . . . . . . 621
Enseñanza Pr imar ia 242
Bellas Artes 226






Cuerpo Auxiliar de Trabajo 781
Personal Subalterno 190
Inspectores técnicos de Trabajo 372
Inspectores provinciales de Trabajo 163
Inspección Técnica de Previsión Social 50
Inspección General de Magistraturas 6
Magistrados de Trabajo 81
Secretarios de Magistraturas 82
2.183
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Cuerpo de Administración Civil:
Escala técnica 140
Escala auxiliar 975
Cuerpo de Ingenieros Industriales 251
Cuerpo de Ayudantes Industriales ' 193
Delineantes 5
Cuerpo de Ingenieros de Minas 220
Cuerpo de Ayudantes de Minas 106
Inspección General de Buques:
Personal técnico ... ' 5
Personal auxiliar 21
Cuerpo de Ingenieros Navales 48
Personal diverso no agrupado en Cuerpos 6
1.970
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Cuerpo de Administración Civil:
Escala técnica 187
Escala auxiliar 463
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos 449
Cuerpo de Peritos Agrícolas del Estado 594
Personal Complementario Colaborador 317
Cuerpo de Ingenieros de Montes ... ... 244
Cuerpo de Ayudantes de Montes 199
Cuerpo de Guardería Forestal 2.647
Cuerpo Nacional Veterinario 108'
Personal Complementario de la Dirección General de
Ganadería 70




Personal Militar de las distintas Armas y Cuerpos ... 9.012
Personal Militar en situación «B» 546
Escala de Auxiliares Administrativos de Oficina 1.092
Delineantes 123
Traductores , 22
Escala técnica de Radiotelegrafistas 225
Escala facultativa de Meteorólogos 196
Escala técnica de Ayudantes de Meteorología 200
Escala de Administrativos Calculadores 117
11.533
MINISTERIO DE COMERCIO
Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales. 160
Cuerpo Especial de Ayudantes Comerciales del Estado. 160
Cuerpo Técnico de Administración Civil 25
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil 380
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos 21
Cuerpo de Peritos Agrícolas 30
Auxiliares Administrativos de la Maestranza de la
Armada 12
Personal subalterno de la Administración Central ... 42
Profesores numerarios Escuelas Oficiales de Náutica. 60
Profesores adjuntos Escuelas Oficiales de Náutica ... 30
Maestros de Taller e Instructores de Tecnología Naval. 10
Subalternos y Auxiliares de Oficina 45
Personal diverso no agrupado en Cuerpos 139





Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo 102
Cuerpo Facultativo de Arquitectos 4
Cuerpo Facultativo de Aparejadores 8
Inspectores 7
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO :
Cuerpo Técnico Administrativo 21
Cuerpo de Intérpretes Informadores 83




DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN:
Ingenieros 18
Ayudantes 13
Locutores, a extinguir 4
1.086




Escala a extinguir de auxiliares administrativos 97
Plantilla de arquitectos 175
Plantilla de ingenieros 13
Plantilla de aparejadores y ayudantes 163
Plantilla de delineantes 94
1.158
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo General de Administración:
Escala técnica 1.607
Escala auxiliar 2.862
Cuerpo Administrativo del Catastro:
Escala técnica 121
Escala auxiliar 133
Auxiliares permanentes de Cancelación y Corte de Cu-
pones 39
Cuerpo Auxiliar de Registro de Rentas y Patrimonios. 226
Ingenieros industriales 136
Cuerpo Facultativo y Auxiliar de Minas.—Ingenieros. 15
Ensayadores.—Facultativos de Minas 4
Inspectores de Servicios 14
Cuerpo Pericial de Contabilidad 230
Cuerpo de Contadores del Estado 1.430
Cuerpo Técnico de Aduanas 688
Cuerpo Administrativo de Aduanas 602
Cuerpo de Profesores Químicos de Aduanas 32
Personal subalterno 7
Celadores de los puertos francos de Canarias 56
Cuerpo de Abogados del Estado 262
Cuerpo de Inspectores Técnicos del Timbre 120
Intendentes al Servicio de la Hacienda Pública 225




Ingenieros de Montes 23
Ayudantes de Montes 24
Delineantes 64
Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros de Ahorro. 50
Cuerpo Administrativo de Seguros y Ahorro:
Escala técnica 19
Escala auxiliar 77
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE:
Ensayadores 1
Proyectistas y grabadores periciales 5
Personal técnico de laboratorio 2






Cuerpo Especial Técnico de Censores 74
Cuerpo de Contadores 119




Cuerpo de Letrados de las Cortes 19
Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes 15
Cuerpo de Técnicos-administrativos ... 27
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Ministerio de Marina ...
Ministerio de la Gobernación:
30 Cuerpos 32.528
Otro personal 86.623
Ministerio de Obras Públicas:
9 Cuerpos







7 Cuerpos ... 1.938








Ministerio de Información y Turismo:
11 Cuerpos 1075
Otro personal 11





























Tras la lectura de todos estos datos estadísticos —y hago
la salvedad de que los mismos pueden estar sujetos a
errores, aunque no creo sean fundamentales, y, por tanto,
deben ser revisables—, paso a contestar esa pregunta,
tantas veces formulada, sobre si el número de nuestros
funcionarios públicos es excesivo, es prudente o, por el
contrario, reducido. Ya sé que se han hecho estudios com-
parativos con las plantillas de funcionarios existentes en
otros países de análoga importancia administrativa a la
española, habiendo sacado diversas conclusiones.
Nosotros estimamos que sentar una. afirmación, tal y
como actualmente está configurada nuestra Administra-
ción Pública, puede conducirnos a graves errores. Con-
sidero que la primera labor a realizar debe ser la de
proceder a un más estudiado reajuste del personal, ya que
es excesivo en unos puestos de trabajo y falto en otros.
Dada la nueva concepción del carácter interministerial
de nuestros funcionarios, ésta es la tarea que con urgencia
entiendo debe afrontar la Comisión Superior de Personal.
Seguida, ó simultáneamente, también debe procederse a
la aplicación en la Administración de los modernos mé-
todos de racionalización del trabajo; sólo entonces es
cuando habrá una base cierta de poder contestar a la pre-
gunta enunciada. Personalmente estimo que llegaremos a
la conclusión de que hay un exceso de funcionarios.
VI. FINANCIACIÓN DE LA LEY DE RETRIBUCIONES
A) Partiendo de la base del gran montante que ha de
suponer el importe de la nueva Ley económica o de re-
tribución de los funcionarios, conviene saber cuáles pue-
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dan ser los medios financieros que han de arbitrarse para
la viabilidad de la mencionada disposición legal. No cabe
duda, al menos ésta es mi opinión personal, que en lo
sucesivo todas las retribuciones por estos conceptos de
personal deben figurar en los Presupuestos Generales del
Estado, y, por consiguiente, a través de éstos hay que ar-
bitrar esos medios. Considero también imprescindible que,
desde la puesta en vigor de la Ley; debe ingresarse en el
Tesoro el producto de las tasas y exacciones parafiscales
que actualmente se perciben por las diversas Juntas de
Tasas con destino a las atenciones de personal, seguida de
una prohibición absoluta y total para la percepción de
exacciones extrapresupuestarias.
Como consecuencia de lo expuesto, el ingreso en el
Tesoro de todas esas tasas anteriormente mencionadas
constituirá una importante partida de ingresos que con-
tribuirá a aminorar la carga presupuestaria que la Ley
de Retribuciones implique.
Como primer paso que se ha dado ya para la puesta
en práctica de esta tesis que sustentamos, podemos citar
el acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril del
corriente año, sobre congelación de tasas, disponiendo que
las Juntas de Tasas o cualquier otro Órgano de la Admi-
nistración del Estado que administren fondos presupues-
tarios o de tasas y exacciones parafiscales no podrán de-
dicar a atenciones de personal, en cada año natural, can-
tidad superior a la acordada a distribuir por el mismo
para dichas atenciones antes del primero de abril del pre-
sente año, o consignada en los Presupuestos presentados
antes de dicha fecha. En el mismo acuerdo se señalan las
excepciones autorizadas y los requisitos que deberán
cumplir.
Asimismo, la segunda de las disposiciones finales de la
Ley de Bases autoriza al Gobierno para la financiación
de la función pública, el que pueda introducir cuantas
modificaciones sean necesarias en orden a la aplicación
de todos los fondos presupuestarios, extrapresupuestarios
y de tasas y exacciones parafiscales que se destinen a
atenciones de personal.
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B) DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN
DE LA LEY DE RETRIBUCIONES
Por todo lo que llevamos dicho, entiendo —y sigue
siendo mera opinión personal— que la Ley económica no
podrá aplicarse de una manera total desde su entrada
en vigor a todo el personal de la Administración civil es-
pañola, ni en extensión ni en intensidad. Me apoyo para
sustentar esta tesis en la imposibilidad material de contar
en los Presupuestos Generales del Estado de los recursos
económicos necesarios; su aplicación tendrá que ir atem-
perándose a estas posibilidades. Estimo, por tanto, que
ha de operarse con cautela, si bien es de desear se reduzca
al máximo el plazo dilatorio, llevando al ánimo del Go-
bierno la gran importancia de esta materia. Piénsese en
el montante que representa, no sólo la remuneración de
los funcionarios en activo, sino su inmediata repercusión
en la seguridad social y atenciones de previsión, así como
en los derechos pasivos, como para poder cifrarlo todo
ello de una sola vez en un presupuesto.
Como consecuencia derivada de la anterior considera-
ción, propugnamos por la más inmediata aplicación de
las mejoras económicas de la Ley para aquellos funcio-
narios que más urgentemente precisan de las mismas.
Este ha sido, en realidad, el camino seguido por el Minis-
terio de Hacienda al introducir, durante el presente año,
las mejoras del Magisterio, Correos y Telecomunicación
y personal de Justicia, a que anteriormente se ha hecho
mención, con el fin de ir acortando diferencias e ir acer-
cando sus retribuciones a lo que pueda considerarse como
sueldo base en la nueva Ley económica. Parece ser que
el pensamiento del Ministerio de Hacienda es continuar
durante el año 1964 por la misma línea de conducta, re-
tocando, para mejorar, las remuneraciones de aquellos
funcionarios que se encuentren en peor situación.
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VII. CONCLUSIÓN
Yo no sé cuál será el estado de ánimo de todos uste-
des al llegar al final del camino que hemos ido recorrien-
do a través de esta charla; el mío puedo anticiparle que
es francamente optimista, porque, a pesar de las difi-
cultades con que nos hemos de encontrar y de los esco-
llos que habrá que salvar, veo un horizonte claro y una
meta definida.
No quiero decir con esto que la Ley que se dicte haya
de ser, desde su inicio, una Ley perfecta, pues, aparte de
que nunca puede hablarse de perfección en la obra hu-
mana, nos vemos obligados a partir de unas bases autén-
ticamente innovadoras que solamente el correr del tiempo,
y si no hay claudicación en las personas que han de velar
por su cumplimiento, irán modelándose y perfeccionán-
dolas para el logro de una satisfacción que demanda la
justicia.
Nos ha tocado vivir un momento auténticamente his-
tórico que no podemos desaprovechar. Creo firmemente
que si todos cuantos de una manera más directa estamos
implicados en este trabajo marchamos animados del más
sincero deseo de acertar, operando con la mayor objeti-
vidad, pero sin perder nunca de vista, al propio tiempo,
que estamos empeñados en una obra que tiene todo el
calor humano, ya que para hombres va dirigida; si eli-
minamos todo posible deseo de la búsqueda de un éxito
personal para centrar sólo nuestra atención en el interés
común, y si, finalmente, el legislador actúa con decisión
y, como anteriormente señalamos, sin dar paso a la menor
claudicación, yo auguro que entre todos habremos pres-
tado un sincero, honesto y serio servicio a esa gran co-
munidad, que yo diría hermandad, que constituye la gran
familia del funcionario público español.
